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Señores miembros del jurado calificador:
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de Cuentas por
Cobrar y su relación con la Liquidez de las Empresas Comerciales, Distrito San
Juan de Lurigancho, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título
Profesional de Contador Público.
Tiene como finalidad demostrar que El control de cuentas por cobrar tiene
relación con la liquidez de las empresas comerciales, distrito San Juan de
Lurigancho, 2017, así como informar sobre las políticas de crédito y políticas de
cobranza que ayudan, a que las empresas obtengan efectivo y también se
obtenga unos indicadores de liquidez favorables estos dos últimos muestran que
tanto de liquidez tiene la empresa para hacer frente a las obligaciones obtenidas
y de lograr una mayor competitividad y estabilidad económica.
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el
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Resumen
El presente trabajo de investigación titulado “Control de Cuentas por Cobrar
y su relación con la Liquidez de las Empresas Comerciales, Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017”, tiene por objetivo determinar el nivel de relación que tiene el
control de cuentas y la liquidez de las empresas comerciales, distrito San Juan de
Lurigancho, 2017. La importancia del estudio radica en el problema ¿De qué
manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez de las
empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017? a fin de que las
empresas comerciales tomen la mejor decisión para su crecimiento.
La investigación se desarrolló metodológicamente, es de tipo básica, con
nivel descriptivo correlacional. El diseño es no experimental de corte transversal,
con una población de 65 personas del área de finanzas, contabilidad en 7
empresas, del cual se extrajo como muestra 56 personas. La técnica aplicada fue
la encuesta y el instrumento de recolección de datos para el procesamiento
estadístico con el SPSS 24, el cuestionario de preguntas fue graduado a la escala
de Licket para ambas variables. Para la validez de los instrumentos se utilizó el
criterio de juicios de expertos y para medir la confiabilidad se utilizó el coeficiente
de Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó mediante el
coeficiente de correlación de Spearman.
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control de
cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez de las empresas comerciales del
distrito de San Juan de Lurigancho, donde los resultados fueron (rho = 0,499;
Sig.=0,000). Entre el control de cuentas por cobrar y la liquidez, distrito San Juan
de Lurigancho, 2017. Por ende, se llegó a determinar la hipótesis y el objetivo
general del estudio.
Palabras claves: Cuentas por cobrar, Liquidez, políticas de crédito.
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Abstract
The objective of the present research project named “Control of Accounts
receivable and their relationship to the liquidity of commercial companies in San Juan
de Lurigancho district, in the year 2017” is to determine the level of relationship between
the control of accounts and the liquidity of commercial companies from San Juan de
Lurigancho district.
The importance of this study focuses in this problem: How do the control of
accounts receivable and the liquidity of commercial companies relate each other? In
consequence, commercial companies make the best decision for their growth.
Methodologically, this study is of a basic type, at the correlational descriptive
level. The design is non-experimental cross-section with a population of 65 people
from finance and accounting departments in seven companies. From this group, 56
people were drawn as sample. The technique applied in this study was the survey;
the data collection instrument was the statistical processing named SPSS 24. The
questionnaire was adjusted at the Licket scale for both variables. For the validity of
the instruments and the measuring of the reliability, the criterion of expert judgments
and he Cronbach’s Alpha coefficient were used in this research work. Furthermore,
the Spearman correlation coefficient was utilized to verify the hypothesis of this
study.
The conclusion of this present research is that control of accounts receivable relate
to the liquidity of the commercial companies from San Juan de Lurigancho district.
Thus, the results were rho = 0.499, Sig = 0.000, between the control of accounts
receivable and receivable and liquidity. Therefore, the hypotheses and the general
objective were determined in this study





En la actualidad las empresas emprenden grandes búsquedas de
herramientas que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades, todo ello en
respuesta a los continuos cambios que se producen en el entorno y que las
obligan a tomar medidas que permitan mantener el negocio en marcha,
satisfaciendo las necesidades de su cartera de clientes y creando altos niveles
de ganancia. En este sentido, las ventas o la prestación de servicios a crédito se
han convertido en los últimos años en un medio de ingreso fuerte para muchas
organizaciones.
Las cuentas por cobrar continúan siendo uno de las mayores dificultades
que enfrenta las entidades en la actualidad. Es de suma importancia que las
empresas mejoren su sistema de cobros de una forma más oportuna, puesto que
la demora excesiva del cobro aflige la liquidez de la empresa así mismo, su
capacidad de pago de sus obligaciones. De esto dependerá mantener niveles
apropiados de fondos líquidos, de un adecuado control de cuentas por cobrar se
convierte en necesidad para las empresas.
Las empresas comerciales ubicadas en el distrito de San Juan de
Lurigancho, trabajan al contado y al crédito el cual este último suele afectar en la
liquidez de dichas empresas, porque no tienen una política de crédito, tampoco
normas, condiciones, tener en claro cuáles son los documentos que acrediten el
crédito, y el riesgo que se obtiene al conceder dicho crédito, así mismo, dela
misma forma las políticas de cobranza, donde este establecido las normas de
cobranza, procedimientos, herramientas utilizadas para el cobro, y el debido
tratamiento de las cuentas incobrables
Por consiguiente, dada la situación del problema de las empresas
comerciales del distrito San Juan de Lurigancho que son las cuentas por cobrar,
se requiere tener un área específica y el control de las cuentas por cobrar, donde
los créditos y cobranza se relacionen con la liquidez de las empresas comerciales
y de esta forma el ente pueda responder a las obligaciones adquiridas, así mismo
pueda cuidar su imagen como empresa y su posición en el mercado.
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1.2 Trabajos Previos
Aguilar (2013) en su tesis titulada “Gestión de cuentas por Cobrar y la
Liquidez de la Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C.- Año 2012” para
obtener el título de Contador Público. Universidad San Martin de Porres.
Señala que los objetivos planteados son: De qué manera la gestión de
cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera
S.A.C. Las políticas de crédito se relacionan con el riesgo de la liquidez de la
empresa contratista corporación petrolera S.A.C. Las políticas de cobranza se
relacionan en el fondo de maniobra de la empresa contratista corporación
petrolera S.A.C. la metodología usada es básica el diseño no experimental.
Sus conclusiones fueron: Corporación Petrolera SAC, carece de una
política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes solo
toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, mas no se hace un
estudio y seguimiento riguroso al comportamiento, que tienen los posibles
clientes, en el cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas, esto
conlleva a que muchas veces Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas,
para que realicen su labor, lo cual genera más gastos y eso afecta a la liquidez
de la empresa. Debido a las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y
servicios ejecutas por parte de sus clientes potenciales, Corporación Petrolera
SAC, se ve en la necesidad de buscar financiamiento externo a través del uso del
factoring cuya herramienta financiera le permite obtener liquidez a corto plazo
para que la empresa logre cumplir con sus obligaciones ya pactadas, pero esto
va en desmedro de la liquidez pues la empresa ofrece el uso del factoring cobra
un interés que va en contra de la rentabilidad de la empresa.
Díaz, (2014) en su tesis titulada “Las Percepciones a las Importaciones y
en la Liquidez de la Empresa Importaciones Astrid E.I.R.L., Distrito De Trujillo,
Año 2013” para la obtención de su título de Contador Público. Universidad
Nacional de Trujillo.
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Su objetivo general es Como las percepciones a las importaciones se
relacionan con la liquidez de la empresa Importaciones Astrid EIRL, distrito de
Trujillo, año 2013. Sus objetivos específicos son: Determinar de qué manera el
régimen de Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas por concepto
de Percepciones a las importaciones se relaciona con la liquidez de la empresa.
Como la ley del Impuesto General a las Ventas y el Régimen de los Pagos por
Adelantado del Impuesto General a las ventas por concepto de percepciones a
las Importaciones se relaciona con la liquidez de la empresa. La metodología es
básica descriptiva, el diseño es no experimental.
Sus conclusiones son: El sistema de Pagos del IGV, percepciones a las
importaciones, se relaciona con la liquidez de la empresa Importaciones Astrid
EIRL, ya que le resta la capacidad de responder antes sus obligaciones a corto
plazo, debido a que es un pago inmediato. A través de los ratios financieras, así
como también de la determinación del impuesto a pagar del impuesto General a
las Ventas, se concluye que el comportamiento al que tiene a realizar dicho pagos
a cuenta por concepto de percepción a las importaciones efectivamente afecta
en la capacidad contributiva de la empresa, ya que para poder responder a las
obligaciones que se presentan cuando se realiza la importación de la mercadería,
se hace uso de recursos externos, ya sea créditos personales o bancarios.
Atoche, Huamán, y Soto. (2015) en su tesis titulada “Financiamiento y la
Liquidez de las Micro Y Pequeñas Empresas Comerciales Del Distrito De Imperial
Cañete. Año 2012 – 2014” para obtener el título profesional de Contador Público.
Universidad Nacional del Callao.
Señalan que el su objetivo general es la relación del financiamiento en la
liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales del distrito de Imperial
– Cañete. Año 2012- 2014. Así también sus objetivos específicos son: La relación
del financiamiento por su tipo de forma en el flujo de caja de las Micro y Pequeñas
Empresas Comerciales del distrito de Imperial – Cañete. Año 2012- 2014. La
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influencia del financiamiento por su modalidad en el capital de trabajo de las Micro
y Pequeñas Empresas Comerciales del distrito de Imperial – Cañete. Año 2012-
2014. La metodología usada es Descriptiva con diseño no experimental, debido
a que las variables carecen de manipulación.
Sus conclusiones son: El financiamiento se ha relacionado con la liquidez
de las micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Imperial – Cañete
durante el periodo 2012-2014, porque el financiamiento obteniendo según su tipo
formal y su modalidad, un 59% de los empresarios nos confirman que se ha
incrementado su liquidez y su empresa ha mejorado cada año, considerando así
su experiencia es recomendable el uso de fuentes de financiamiento, y
demostrándose con los resultados de la encuesta realizada que la fluctuación de
los préstamos solicitados han crecido en el periodo 2012 al 2014 de un 75% en
el 2012 a un 93% en el 2014 debido a las facilidades para su otorgamiento que
ha mejorado con el tiempo existiendo en la actualidad poca dificultad para obtener
un préstamo, ya que ahora tiene un record crediticio favorable, por ser empresas
con más de 7 años de antigüedad
Además, esto también queda reafirmado y demostrado con el análisis de
los casos prácticos presentados ya que se ve un crecimiento en el flujo de caja
de los dos micros empresarios a los cuales se aplicó el análisis del periodo de
nuestra investigación – 2012 al 2014.
Farro. (2014), en su tesis titulada: Evaluación del control de las cuentas
por cobrar de la empresa de transportes y servicios Vanina E.I.R.L, para mejorar
la eficiencia y gestión, durante el período 2012, aprobada por la Universidad
Privada Antenor Orrego en la ciudad de Trujillo.
Teniendo como objetivo determinar el orden de las  cuentas por cobrar
para un trabajo más eficiente y una mejora en la gestión del área, donde el fin es
la implementación y el cumplimiento de políticas a seguir, además se procedió a
realizar un trabajo de campo en el cual se determinó la ausencia de
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procedimientos eficientes y eficaces para una gestión satisfactoria, debido a que
no existen supervisores en las diferentes áreas, por tal motivo es preciso mejorar
la calidad de trabajo en el personal dedicada al área de créditos y cobranzas, por
medio de capacitaciones y la obtención de buenos resultados. La tesis un tipo de
investigación básica descriptiva de diseño no experimental, teniendo como
población al gerente y los trabajadores de la empresa.
Se concluye que al haber evaluado el control de las cuentas por cobrar
mediante el sistema COSO, la empresa ha detectado que en el área investigada
no se está aplicando controles eficientes, debido a que no existen una supervisión
específica, por lo que el personal encargado no está siendo capacitado para
asumir responsabilidades de manera eficiente, el cual están utilizando
procedimientos no adecuados que no ayudan a un óptimo desarrollo de diversas
actividades, por lo mismo que consideran importante el control de carácter
preventivo para el mejoramiento y cumplimiento de sus objetivos.
Tirado. (2015) en su tesis titulada “La política de crédito y cobranza y su
relación en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza” para obtener el título de
Economista en la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador.
Se platea como objetivo general de dicha tesis, fue determinar la relación
de las políticas de crédito y cobranza en la liquidez de la fábrica de calzado
Fadicalza para incrementar la eficiencia en la gestión crediticia
Se concluye, que la empresa Fadicalza no basaba sus operaciones
crediticias en políticas de crédito ni de cobranza, sino lo hacía a través de
procedimientos empíricos desarrollados por los encargados del manejo
administrativo y es precisamente este error el que ha ocasionado inconvenientes
en las cuentas por cobrar de la empresa, el cual afecta a la liquidez que pueda
tener la empresa.
Vásquez y Vega. (2016) en la tesis titulada “Gestión de cuentas por cobrar
y la liquidez de la empresa Consermet SAC, distrito de Huanchaco, año 2016”.
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Para obtener el título de Contador Público. Universidad Privada Antenor Orrego
de Trujillo.
Señala que su objetivo general es: determinar de qué manera la gestión
de cuentas por cobrar se relacionan en la liquidez de la empresa Consermet SAC,
Distrito de Huanchaco, año 2016 y los objetivos específicos son: Determinar si el
nivel de ventas al crédito se relaciona con el riesgo de liquidez de la empresa
CONSERMET S.A.C. Determinar si las políticas de crédito se relacionan con la
liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016.
Determinar si los procedimientos de cobranza se relacionan con la liquidez de la
empresa CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016.
Se concluye: De la información obtenida en el trabajo de campo, nos
permite establecer que la gestión de cuentas por cobrar, ocasionan disminución
en la liquidez de empresa CONSERMET S.A.C. El análisis de los datos nos
permitió establecer que el nivel de ventas al crédito relaciona en el riesgo de
liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C. Esto conlleva, a que la empresa no
disponga de liquidez para afrontar sus obligaciones en el corto plazo.
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1.3 Teorías Relacionadas al Tema
1.3.1 Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar comerciales se refieren a aquellos derechos de
cobro que se originan por la actividad principal del negocio, la venta de bien o
servicios, casi todas las empresas suelen otorgar créditos, donde también, a
razón del crédito existe la cobranza con el cual se recupera la liquidez de la
empresa, teniendo un control para reducir riesgo que afecte a la empresa
(Stickney, Weil, Schipper, Francis, & Avolio, 2012, p. 117).
Las cuentas por cobrar tienen plazos, que puede ser cortos o superiores,
así mismo se corre el riesgo que puede afectar la liquidez al no ser cobradas. Las
cuentas por cobrar comerciales se producen por parte del cliente al comprar
productos y servicios a crédito que es concedido por el proveedor, generalmente
el proveedor espera cobrar en efectivo dentro del plazo razonablemente corto,
por lo que en una cuenta por cobrar es generalmente un activo corriente, pero
puede llegar a ser un activo no corriente.
Políticas de Crédito
Se considera que las políticas de crédito son determinadas de acuerdo a
los objetivos de la entidad, donde establecen un conjunto de decisiones que
comprenden las normas de crédito, la cual han evaluado si consideran
conveniente vender a crédito o no por lo que se tiene riesgos para que cumplan
con el pago el determinado cliente al cual se te otorgo el crédito, ya que si no lo
realizan estarían evitando que sus los fondos se conviertan en cuentas por
cobrar, y que estas más adelante puedan perjudicar convirtiéndose en
incobrables.
Indica las condiciones establecidas para el otorgamiento de crédito
considerando el plazo que la empresa establece para la cancelación de la deuda.
Las políticas de crédito como normas establecidas por la empresa u organización,
cuyo fin es determinar si el crédito es otorgado al cliente o no y por cuanto tiempo.
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Norma de Créditos
La norma de crédito permitirá que la empresa tenga un control interno de
las cuentas de crédito aceptadas por los clientes, así mismo la norma
comprenden el correcto desarrollo de una actividad, entonces las normas de
créditos de una organización tienen el fin de seleccionar los acuerdos internos en
la organización, donde se puede establecer que comportamiento como parte de
la estrategia para captar clientes definidos, de esta forma ver a que clientes será
concedido dicho crédito, también se involucra al tiempo, que un cliente debe
pagar sus obligaciones de crédito y la probabilidad de que un cliente no pague el
crédito sé que concedió.
Condiciones de Crédito
Estas condiciones dentro de la compañía nacen con el fin de planear
pautas que se tomaran en cuenta en general sobre todos los clientes que
requieren crédito. Estas condiciones son las cláusulas que rige el pago del crédito
aceptado a un cliente, pueden influir considerablemente en sus ventas, hace
referencia al resultado desarrollado en la compañía, los giros del entorno
económico o sucesos impredecibles, cuya utilidad puede darse para evaluar a los
clientes.
Documentos de Crédito
La existencia de este documento es imprescindible para dar cumplimiento
legal a la obligación de pago. Son ejemplos de documentos válidos los contratos
de servicio, las escrituras de crédito, letras de cambio, los cheques y los pagarés.
(Rodés, 2014, p. 37).
Es importante obtener documentación que sustente la transacción
comercial, para poder ejecutar el cobro del crédito concedido, los cuales son
documentos firmados por el cliente como contratos, y documentación que la
empresa emita por salida de la mercadería, estos serán útiles para realizar, si el
caso amerita, un procedimiento legal.
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Riesgo de Crédito
Consiste en determinar el tipo de relación que existe entre las variables
consideradas relevantes para estimar el riesgo de impago y la dicha tarea
desempeña un papel fundamental los conocimientos teóricos del tema. (Ruza &
Curbera, 2013, p.55).
Igual que el tratamiento de un banco para dar crédito a sus clientes se
debe realizar en las empresas, utilizando los estados financieros del cliente, los
cuales se les pide para ver el movimiento que tiene las empresas que solicitan el
crédito, de esta manera se puede reducir el riesgo.
Políticas de Cobranza
Deben de estar bien establecidas por parte de la organización, para
obtener una mejora en la gestión de las cobranzas, y un incremento en el margen
de ganancia y liquidez en la organización. Esto quiere decir que las cobranzas
significan entrada de efectivo, dichas cobranzas constan de una serie de
procesos para ser empleados por el área responsable de los créditos y cobranzas
reduciendo así los tiempos promedios de cobranzas, también recorta el tiempo
por mora y pérdidas originadas por las cuentas incobrables.
Normas de Cobranza
Las normas de cobranza tienen que ser efectivas para la organización y
no tener cuentas sin la realización del cobro, porque no solo afecta la liquidez de
la empresa sino también se puede perder un cliente. Son el conjunto de
ordenamientos que consisten en controlar las referencias crediticias de los
clientes, sobresaliendo clientes que presenten una constante demora de tiempo
de pago.
Procedimiento de cobranza
Se debe de que tener ciertos requisitos para la realización de dicho
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procedimiento los cuales deben estar establecidos por la organización y deben
ser de conocimiento del cliente deudor. Es la manera, o el conjunto de principios
que una empresa emplea para la recuperación de aquellas cuentas que se
denominen vencidas o incobrables.
Herramientas de Cobranza
Son el conjunto de instrumentos utilizados para ser positiva la cancelación
de los créditos de parte del proveedor, que pueden ser envíos de avisos para lo
cual, debe tener presente los recursos con los que cuenta para este fin, llamadas
telefónicas, visitas al cliente, si con estos procedimientos el cliente no accede al
pago de la deuda, en su contratación de agencias de cobranzas y en última
instancia, el recurso legal.
Cuentas Incobrables
Del total de ventas ejecutadas a crédito, existe una alta posibilidad de que
algunas de ellas no puedan ser rescatadas debido a quiebre, muerte o cambio de
domicilio del mismo etc. La oportunidad del registro se convierte así en un
problema que se debe solucionar, si se hace imposible el cobro de alguna de
estas facturas, entonces se debe clasificar como cuentas de difícil o dudoso cobro
y hay que cargar al gasto del ejercicio, ya que la incobrabilidad de las mismas
constituye una perdida para el negocio. (Mendoza y Ortiz, 2016, p. 198).
Se asume como una perdida, ya que se realizó todas las gestiones de
cobranza. Cuando la empresa decide que la cuenta de un cliente en particular es
definitivamente incobrable, debe castigar la cuenta. Este proceso se realiza
disminuyendo la provisión de cuentas incobrables y disminuyendo las cuentas
por cobrar, dando de baja a la cuenta por cobrar.
1.3.2 Liquidez
Es la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus
obligaciones en el corto plazo, la falta de liquidez origina dificultades financieras
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que por lo general empieza con recortes o cierre de los créditos. Los ratios de
liquidez darán el porcentaje de con cuanto cuenta la empresa para hacer frente
a las obligaciones que tenga que asumir, así mismo será de mucha importancia
que la empresa revise los flujos de caja, debido a que el efectivo es primordial
para hacer frente a dichas obligaciones a corto plazo. (Calderón, 2014, p. 186).
Consiste en que las obligaciones a corto plazo de la empresa están
compuestas por lo que se tiene que pagar a menos de un año, y la liquidez tendrá
que cubrir esas obligaciones adquiridas de acurdo a la capacidad que tenga dicha
organización usando el flujo de caja y por ende el efectivo que se maneja en ella,
así también los ratios de liquidez debido a que nos indica cómo se encuentra el
efectivo para responder dichas obligaciones.
La liquidez es la rapidez o la facilidad que tiene l activo en convertirse en
efectivo, siendo e dinero un activo liquido por excelencia. Entonces los activos
muestran diversos grados de liquidez, por lo cual los activos representan la cual
al convertirse en efectivo cubrirá las cuentas a por pagar comerciales,
obligaciones tributarias y toda cuenta que sea a corto plazo.
Efectivo
El efectivo de la empresa incluye a los depósitos bancarios y a la caja chica,
hace referencia a dinero que la organización tiene en Caja chica o depósito en
bancos. Los afines al efectivo se representan en inversiones corto plazo con un
nivel elevado de liquidez, de fácil transformación a dinero, ligados a riesgos pocos
significativos de variación de valor.
Para que la organización conserve un óptimo nivel de efectivo, es
necesario un adecuado control interno de liquidez, porque están desarrollando su
capacidad productiva, habitualmente también utilizan efectivo para adquirir
activos no corrientes como inmuebles y equipos, así mismo, paralelamente
utilizan efectivo para amortizar sus deudas obtenidas y pagar intereses. Los
intereses se presentan en el Estado de Ganancias y Pérdidas, también se pagan
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dividendos a accionistas, dependiendo de la capacidad de su efectivo.
Caja de Efectivo
La contabilidad de caja consiste en reconocer el efectivo solo cuando se
recibe y no cuando se gana. Los ingresos provenientes de las cuentas de crédito
no se incluyen en contabilidad de caja, hasta que estén en la cuenta de negocios.
La contabilidad de pago de gastos ocurre cuando el negocio los paga, no cuando
ocurren. Entonces se puede decir que el concepto de caja en el ámbito contable
se emplea para referirse a la parte de la cuenta donde se registran las entradas
de dinero en efectivo o por cheques o en valores representativos de sumas
dinerarias, y los egresos también de dinero efectivo o de cheques.
Control Interno
Se emplea para obtener el control en las actividades que se realicen dentro
de la organización, dentro de estas se realiza a las cuentas por cobrar y cuentas
por pagar etc. Es necesario agregar aquellas funciones en los empleados, para
poder mantener un mejor control de efectivo, es decir, el encargado de caja chica
no debe manejar dinero en efectivo. Toda cobranza debe ser depositada en
bancos y no ser utilizada directamente para tener un registro del cobro.
Arqueo de Caja
Es un instrumento de controles de activo que se realizan recontando lo que
el encargado de determinado fondo posee contra lo que tendría de poseer,
debidamente sustentada en documentos y preparando el reporte correspondiente
de lo que se encuentre en caja físicamente.
Conciliación Bancaria
Es el cotejo que se realiza entre los extractos contables que lleva una
empresa de su cuenta corriente y los ajustes que el propio banco realiza sobre la
misma cuenta de la misma empresa, se muestra el contraste del saldo en el
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estado de cuenta del banco o extracto bancario y saldo según el mayor de la
organización. Así mismo es una herramienta de control interno para verificar la
cuenta, efectivo y equivalentes de efectivo (caja y banco).
Razones de Liquidez
Las razones de liquidez o también llamados ratios financieros, son
indicadores sobre las actividades de una organización, estas indican en qué
situación se encuentra para que se pueda tomar decisiones, así mismo que
permiten comparar jurisdicciones de la organización con informe en tiempo o con
otras empresas, demostrando así la situación real de una entidad. Las razones
de liquidez se utilizan para juzgar la cabida que tiene una empresa para cumplir
sus obligaciones a corto plazo. (Palomino, 2014, p. 98).
Entonces la liquidez baja se relaciona con quiebras y problemas de flujo
de efectivo. Entre las razones financieras de liquidez encontramos:
Liquidez General
Es utilizada para evaluar la capacidad que tiene para hacer el pago que
tenga cada organización. Se consigue de dividir el activo disponible (es decir, el
efectivo caja y banco, y valores de fácil realización) entre el pasivo circulante (a
corto plazo). La empresa tiene obligaciones por cumplir, pues bien, lo realizará
con el activo corriente que posee, el activo de la empresa indicará en cuanto
puede cubrir estas obligaciones. (Palomino, 2014, p. 110)
Tabla 1: Liquidez General
Liquidez general




Los activos corrientes son de gran importancia para una organización,
debido a que las empresas miden de acuerdo al volumen que tienen para hacer
frente a las obligaciones que tiene. Entonces la empresa cuenta con los activos
corrientes para cubrir el capital de trabajo, si estales mayor podrá, sin dificultad
ejecutar las acciones operarias de la empresa. (Mendoza, y Ortiz, 2016, p. 178).
Los activos corriente representados por el efectivo, dentro de este se
encuentra el dinero caja y banco, cuentas de ahorro, bienes convertibles en
dinero en periodo inferior a un año y derechos realizables en periodos inferiores
a un año a partir de la fecha del balance general que saca la empresa, la
composición de los activos corrientes son las cuentas a corto plazo como lo que
tiene en la cuenta 10 de efectivo y equivalente, mercadería para la venta, las
cuales aún tiene que esperar que se efectué el tratamiento para que se realice la
venta y convertirse en efectivo. (Rincón, Lasso, y Parrado, 2012, p. 292)
Pasivo corriente
Son la obligación que se harán exigibles en un período inferior o iguales a
un año a partir de la fecha del Balance General. Entonces el pasivo corriente, sus
pagos son requeridas en el corto plazo, los compromisos que adquirió la empresa
para como las cuentas por pagar a proveedores, obligaciones tributarias
préstamos de plazo en menos de un año, cuentas por pagar no comerciales, etc.
(Rincón, Lasso, y Parrado, 2012, p. 292)
Prueba Defensiva
Se puede medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo;
considera únicamente los activos más líquidos que estén en caja – banco y los
valores negociables, con los que se cuenta de inmediata disponibilidad.
(Palomino, C. 2014, p. 114)
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Tabla 2: Prueba Defensiva
Prueba Defensiva
Caja y Banco + Valores Negociables / Pasivo corriente
Fuente: Elaboración propia
Caja y banco
La cuenta caja el cual simboliza el dinero en efectivo o en cheques que
conserva la organización para efectuar sus pagos habituales; y es de
disponibilidad inmediata. Es lo disponible que tiene la empresa para efectuar los
pagos de inmediato requerimiento, estos son todo lo que tenga en la cuenta 10
de efectivo y equivalente de la empresa. (Mendoza, y Ortiz, 2016, p. 58)
Según Fierro, A. & Fierro, F. 2015) indica que: “Todo valor representativo
en dinero (papel moneda, representado en billetes y metálico) y otros valores
representados en cheque de clientela, comprobante (váucher) de tarjeta de débito
y crédito que se tiene”. (p.38) Es todo lo que tenga la empresa de valor monetario,
para que pueda efectuar pagos a sus acreedores.
Por lo tanto, las cuentas de bancos corresponden al grupo de activos, se
debita por todos aquellos sucesos que acrecienta el valor de los depósitos
bancarios como las ventas de mercadería o servicio ingreso de cuentas por
cobrar etc. y se acredita por todos los pagos realizados.
Valores Negociables
Son herramientas del mercado monetario que tienen la facilidad de
convertirse en efectivo en un tiempo casi inmediato.  Así mismo son parte de los
activos corrientes de la organización.
Ratios de Liquidez en las Cuentas por Cobrar
Nos indicará que tiempo demorará las cuentas por cobrar; ya que son
activos líquidos, solo en la medida que se pueda requerir el cobro en un lapso
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prudente, entonces se puede afirmar que es determinante el tiempo que tome la
empresa para hacer efectivo la cuentas por cobrar, debido a que esta cuenta esta
generada por la venta de la mercadería, que en su momento es una inversión de
la empresa, y se espera efectuar su venta para adquirir una ganancia, y de esta
el dinero para hacer frente a las obligaciones que se tenga que realizar.
Tabla 3: Ratios de Liquidez de las Cuentas por Cobrar
Ratios de Liquidez de las Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar / Ventas
Fuente: Elaboración propia
Cuentas por cobrar
Indican que en las cuentas por cobrar se contabilizan los valores de bienes
o servicios que terceras personas le adeudan a la empresa. Entonces tiene el
vínculo que la empresa da al cliente a través de la mercadería o servicio que
ofrezca. La cual tendrá que ser efectuado el cobro en su determinado plazo.
(Mendoza, y Ortiz, 2016, p. 155)
Se refiere a que las cuentas por cobrar es lo que le corresponde, por
derechos exigibles para efectuar el cobro de dinero, que tiene la empresa con
clientes resultante de actividades comerciales propias de la venta de un bien o
servicio. Asimismo, la empresa tiene que efectuar el cobro de esta cuenta para
que se pueda volver liquida para la entidad adquiriente, la cual fue realizada por
una operación que la empresa brinda a terceros. (Herz, 2015, p.145)
Entonces la organización tiene el derecho de esta cuenta y a requerir al
cobro, esta fue concedida por la empresa de acuerdo a las políticas que maneje,
que nace a través de la transacción de una venta neta de la empresa.
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Ventas
Se refiere que las ventas son constituidas por los ingresos exclusivo que
es proveniente de las acciones naturales al rubro del negocio, según sea el caso,
identificado con el giro del negocio se pude afirmar que las actividades
comerciales, con salida o entrega de los bienes o servicios que es objeto de
comercio de la entidad, y se da un precio será por la acción de la venta realizada,
así se determinara que la entidad pueda obtener ganancias. (Ferrer, 2012, p.
218).
Capital de trabajo
Es la diferencia entre el valor del activo corriente de corto plazo, menos el
valor del pasivo corriente no mayor a un año, por lo que está definido en una
unidad monetaria para el cálculo de con cuanto tienen la empresa para seguir
operando, con este ratio se verá reflejado si el activo corriente es más grande
para cubrir al pasivo corriente. (Stickney, Weil, Schipper, Francis, y Avolio,2012,
p.268)
Tabla 4: Capital de Trabajo
Capital de trabajo
Activo corriente - Pasivo corriente
Fuente: Elaboración propia
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1.4 Formulación del problema
1.4.1 Problema General
¿De qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez
de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017?
1.4.2 Problemas Específicos
¿De qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con el
efectivo de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017?
¿De qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con las
razones de liquidez de las empresas comerciales, Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017?
¿De qué manera la liquidez se relaciona con las políticas de crédito de las




La liquidez es importante porque es la potestad que tiene los bienes y
derechos del activo para convertirse en valor monetario en el corto plazo, el cual
servirá a la empresa para hacer frente a sus compromisos que se encuentren en
el periodo de menos de un año, esto indicara cual es la situación financiera en la
que se halla la organización, y cuál es la relación que tiene con las cuentas por
cobrar, debido a su no están bien establecidos los créditos y la cobranza afectaría
a la liquidez de la empresa, entonces se sabrá si las cuentas por cobrar, cuentas
por cobrar, y activos han tenido un manejo adecuado, mediante el análisis de la
liquidez, pues brinda la información del efectivo generado en el ejercicio, también
se sabrá de donde viene y a donde canaliza. (Palomino, C. 2014)
1.5.2 Justificación Práctica
En la presente investigación se recopila la información, mediante la
evidencia de las cuentas por cobrar de las empresas comerciales, donde se
revisa los procedimientos de crédito y los de cobranza, si se tienen en las
empresas comerciales y el control que se debe tener sobre la cuenta por cobrar,
debido a que se relacionan con la liquidez obtenida en las entidades, ya que esta
cubre las obligaciones a corto plazo, entonces para que suceda esto se abordan
las cuentas de activo corriente y pasivo corriente, también se verá las ventas ya
que producto de esto nace la cuentas por cobrar, así  mismo cuentas como caja
y banco, revisar el control de caja arqueo de la misma, conciliación bancaria.
Mediante los estados financieros se podrá obtener los ratios de liquidez donde se
aplicará la prueba defensiva para ver con cuanto de efectivo se cuenta para cubrir
las obligaciones acorto plazo sin recurrir al flujo de ventas. De la misma forma se
aplicará la rotación de cuentas por cobrar, esta nos brindara el tiempo promedio
que se convertirá en efectivo, entonces el control de cuentas por cobrar será
eficiente para que la empresa pueda tener liquidez (Calderón, 2014)
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1.5.3 Justificación Metodológica
Desde el contexto metodológico, la presente investigación aporta
diferentes elementos válidos y confiables. Así mismo, permitirá conocer la
situación de la empresa, de ese punto se partirá para obtener un mejor manejo
del control de cuentas por cobrar, la cual comprende desde las políticas de crédito
y las políticas de cobranza la estas se relacionan con la liquidez de la empresa,
afectando en los pagos que la entidad tenga que asumir. Es una cadena que las
empresas generen empleo y actividad económica ya que a su vez genera el bien




Determinar de qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con
la liquidez de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
1.6.2 Objetivos Específicos
Determinar de qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con
el efectivo de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
Determinar de qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con
las razones de liquidez de las empresas comerciales, Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017
Determinar de qué manera la liquidez se relaciona con las políticas de
crédito de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017
1.7 Hipótesis
1.7.1 Hipótesis General
El control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
1.7.2 Hipótesis Específicos
El control de cuentas por cobrar se relaciona con el efectivo de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017
El control de cuentas por cobrar se relaciona con las razones de liquidez de
las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017
La liquidez se relaciona con las políticas de crédito de las empresas




2.1 Tipo de Estudio
La investigación básica
Se basa en las teorías, debido a que no se hace con fines de aplicación
inmediata (aunque puedan base ser para futuras estudios). Con estas
investigaciones solo se busca contribuir nuevos conocimientos. (Hernández,
Fernández y Batista 2014, p.154).
2.2 Nivel de Investigación
El nivel de investigación descriptivo – correlacional
Busca explicar las participaciones, particularidades y perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno sometido a
análisis. El informe es correlacional debido a que examina conocer la relación o
asociación que existe entre dos o más variables en un determinado contexto, esto
ayuda a conocer la relación que tienen. (Anónimo, 2017, p.38).
2.3 Diseño
El diseño es No experimental de corte Transversal.
Es la que ejecuta sin manipulación premeditada de las variables; se
observa el fenómeno tal y como se da en su contenido natural para no afectar los
resultados, y así ser sometido a análisis, y se refiere al corte transversal debido
a los datos son tomados de un solo momento de tiempo, en este caso un año
especifico. (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p.154).
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2.4 Variables, Operacionalización
Variable 1: Cuentas por Cobrar
En la variable cuentas por cobrar, se tiene como dimensiones a políticas de
crédito donde se tiene como indicadores a las normas de crédito, condiciones de
crédito, documentos de crédito, riesgo de crédito. En la segunda dimensión se tiene
políticas de cobranza y dentro de los indicadores a normas de cobranza
procedimiento de cobranza, herramientas de cobranza y las cuentas incobrables.
Variable 2: Liquidez
En la variable de liquidez se tiene como dimensión del efectivo y dentro de
esta a los indicadores caja de efectivo, control interno, arqueo de caja,
conciliación bancaria. La segunda dimensión es razones de liquidez, donde se
tiene como indicadores a la liquidez general, prueba defensiva, ratios de liquidez
de las cuentas por cobrar.
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Cuadro de Operacionalización de variables
TEMA VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES
El control de cuentas











Según Stickney, Weil, Schipper, Francis, &
Avolio, (2012). Afirma que: “Las cuentas por
cobrar comerciales se refiere a aquellos
derechos de cobro que se originan por la
venta de bien y servicios que realiza en
razón de la actividad principal del negocio.
[…] casi todas las empresas suelen otorgar
sistemas de créditos, […] debe justificar por
un lado el costo financiero por cobraren
fechas futuras y el riesgo de crédito, y por
otro lado, el costo implicado para la

















Según Calderón, J. (2014) Afirma que: “Es la
capacidad que tiene una empresa para
hacer frente a sus obligaciones en el corto
plazo. La falta de liquidez origina dificultades
financieras que por lo general empieza con
recortes o cierre de los créditos […] Siendo
estos ratios indicadores a corto plazo, […]
será de mucha importancia que la empresa














2.5 Población, Muestreo y Muestra
Población
Es denominado también universo, se refiere el contexto en el cual se realiza
la investigación. Así mismo Las poblaciones deben ubicarse claramente por sus
características de contenido, lugar y tiempo, debido a que se requiere tener una
información verídica. (Sullcaray, 2012, p.45)
Está constituida por 65 personas dela área de contabilidad y finanzas, de las
empresas comerciantes del distrito de San Juan de Lurigancho
Muestreo
Es el acto de elegir un subconjunto de un conjunto mayor, así mismo llamado
universo o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un
planteamiento propuesto para un problema de investigación.
Muestra
Es un subconjunto de elementos que conciernen a ese conjunto determinado
en sus a peculiaridades al que se llama población. (Hernández, Fernández, y
Baptista, 2014, p. 158)











N: 65 son las personas que trabajan en el área contable de las empresas
comerciales.
Z: Valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la Tabla Normal
Estándar (90% ≤ confianza ≤ 99%)
Para una probabilidad del 95% de confianza, Z=1.95
p: Probabilidad de la población que cuenta con las características, como es
valor desconocido, se suele usar 0.5 (50%)
q: Probabilidad de la población que no cuenta con las características
Como p + q = 1 (Probabilidad máxima) entonces q= 1 – p
e: Valor de error 0.05
Para N > 10, se asume e=0.05 (error del 5 %).
Unidad de análisis: Personas encargadas de cada empresa. (Micro y
pequeños empresarios)
Tabla 6 Estratificación de la Muestra
CUADRO DE ESTRATIFICACION DE LA MUESTRA
NUMERO EMPRESA CONTABILIDAD FINANZAS TOTAL
1 ASOC. DE COMERC. SAGRADO CORAZON DE J. 5 3 8
2 SOTO LOPEZ ESTEHER JULIA 5 3 8
3 BOTICA Y SALUD S.A.C. 5 3 8
4 CORPORACION ANTA & NAVI S.A.C 5 3 8
5 GRUPO COAVE E.I.R.L. 5 3 8
6 FARHI E.I.R.L. 5 3 8
7 PAYEN S.A.C. 5 3 8
TOTAL 35 21 56
Fuente: Elaboración propia
2.6 Técnica de recolección de datos, validez y confiabilidad
2.6.1 Técnica de recolección de datos
Se realizará mediante una encuesta a los empleados o personas
conocedoras del tema, seleccionados de manera aleatoria, y como
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instrumento se utilizará el cuestionario aplicado a las personas que se
desarrollen el en área de contabilidad y finanzas seleccionados de la
muestra.
2.6.2 Instrumento de recolección de datos
El cuestionario proporcionado se divide en dos módulos siendo las 16
por cada una de ellas, cuentas por cobrar y liquidez, ello conformado por
diversos indicadores que ayudaran a alcanzar los objetivos de la presente
investigación, encontrando una asociación entre ellos.
Tabla 7 Escala de Likert
Nunca Casi nunca A veces Casi Siempre Siempre
1 2 3 4 5
Fuente: Elaboración propia
Interpretación:
En la Tabla 2, se muestra la escala de medición usada para el instrumento
siendo la escala de Likert el elemento usado con 5 alternativas de respuesta donde
el valor menor (1) Nunca y el valor mayor (5) Siempre.
2.6.3 Validación
La validación se realizó por seis expertos que se encargaron de llevar a cabo
la validación respectiva, ellos fueron dos temáticos, un metodólogo y un estadístico.
Tabla 8 Validación de instrumento
Docente Grado Especialidad Porcentaje
García Céspedes  Ricardo Magister Metodólogo 90%
Vásquez Vásquez Luz Maribel Magister Temático 95%




Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba estadística
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de Alfa de Cronbach, de manera que se podrá determinar la confiabilidad de las
variables trabajas en este trabajo de investigación.
Con el objetivo de aplicar un instrumento fiable, se realizó el análisis de
consistencia interna Alfa de Cronbach, a nivel de variables (cuentas por cobrar y
liquidez) y el general (ambas variables). Lo cual, cada coeficiente se ubicó de
acuerdo al Rango de Fiabilidad de la siguiente
La confiabilidad se obtuvo mediante la utilización del programa estadístico
SPSS versión 24, y de esta manera se obtendrá el alfa de CRONBACH, el resultado
debe ser de un rango de 0.8 a 1, ya que de esta manera se hallará si la información
recopilada es confiable o no.
Tabla 9 Rangos de Fiabilidad
Rangos Criterio
–1 a 0 No es confiable
0,01 a 0,49 Baja confiabilidad
0,50 a 0,75 Moderada confiabilidad
0,76 a 0,89 Fuerte Confiabilidad
0,90 a 1 Muy Baja
Fuente: Hernández (2014). Metodología de la investigación.
Se observa los criterios de confiabilidad de acuerdo a la escala de rangos,
el cual determinara su el instrumento utilizado cuenta con la fiabilidad.
Se procesó los datos, y según los resultados que nos arroja el programa
estadístico, respecto a la confiabilidad son las siguientes:
Análisis de fiabilidad
Tabla 10 Análisis de fiabilidad de las variables
Análisis de fiabilidad de las variables
Estadísticas de fiabilidad
Variables Alfa deCronbach N de elementos
Cuentas por Cobrar ,848 16
Liquidez ,821 16
Cuentas por cobrar y liquidez ,886 32
Fuente: SPSS versión. 24
Según el rango permitido de > 0.800, es que el instrumento es fiable.
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Interpretación: En el presente resultado, se puede apreciar la prueba de
confiabilidad aplicada donde el alfa de Cronbach es de 0.848 para la variable
cuentas por cobrar la cual está conformada por 16 elementos, mientras para la
variable liquidez arrojo un porcentaje de 0.821 la cual está conformada por 16
elementos, en tanto el alfa de Cronbach para ambas variables es de 0.886 donde
está conformada por 32 elementos, el cual es considerado como de fuerte
confiabilidad (alfa > 0.76), y podemos afirmar que el instrumento aplicado para
medir esta investigación es confiable.
2.7 Métodos de Análisis de datos
El SPSS trabaja de manera sencilla: este abre la matriz de datos y el
investigador selecciona las opciones más apropiadas para su análisis. (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014, p.280)
Son herramientas útiles para organizar, describir y analizar los datos
recogidos con los instrumentos de investigación. El software estadístico que se
utilizó en esta investigación fue el SPSS versión 24.00.
Prueba de normalidad.
Es una prueba donde se examina si los datos siguen una distribución normal
o una distribución anormal. Se considera Kolgomorov-Smirvov cuando la muestra
es superior a 50, y Shapiro Wilk cuando es menor a 50. Al conocer la significancia
en la prueba de normalidad, se procede a seleccionar Prueba Paramétrica
(distribución normal – Pearson) o Prueba no Paramétrica (distribución no normal –
Rho de Spearman). (Hernández, 2014, p. 300)
Distribución de frecuencias.
Es el conjunto de datos de manera ordenada en sus correspondientes
categorías y por lo general se representa mediante una tabla indicando los
recuentos de datos, con sus respectivos porcentajes. Las distribuciones de
frecuencia pueden presentarse en forma de graficas circulares, en barras, entre
otros. (Hernández, 2014, p. 282)
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Prueba de hipótesis
Se refiere a la determinación si las hipótesis planteadas en la investigación
son coherentes y lógicas en relación a los datos conseguidos de la muestra. La
hipótesis se considera como aceptable si es coherente con los datos, si no lo es,
se rechaza, pero los datos no se rechazan. (Hernández, 2014, p. 299)
Si la significancia resultante, es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis de la investigación; y si la significancia es mayor a 0,05 se
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. Nivel se
significancia. El nivel se significancia de 0,05 significa que se tiene la probabilidad
del 95% de confianza para desarrollar la estadística sin equivocarse, y un 5% de
riesgo. (Hernández, 2014, p. 302)
Prueba de correlación.
Coeficiente de correlación Rho de Spearman y Tau de Kendall son medidas
de correlación para aquellas variables que tiene un nivel de medición ordinal, de
manera que los datos de la muestra se puedan ordenar por rangos. Ambos
coeficientes cambian desde -1,0 que es correlación negativa hasta + 1,0 que es
una correlación positiva perfecta. (Hernández, 2014, p. 204)
Es decir, es un coeficiente más utilizado, para medir la correlación entre dos
variables ordinales, toma el valor de +1 cuando existe igualdad en las dos variables,
y -1 cuando resulta variables opuestas.
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Tabla 11 Rangos de correlación Rho de Spearman
Magnitud de la Correlación Signification
-1.00 Correlación Negativa Perfecta
-0.90 Correlación Negativa Fuerte
-0.75 Correlación Negativa Considerable
-0.50 Correlación Negativa Media
-0.10 Correlación Negativa Débil
0.00 Correlación Nula
+0.10 Correlación Positiva Débil
+0.50 Correlación Positiva Media
+0.75 Correlación Positiva Considerable
+0.90 Correlación Positiva Muy Fuerte
+1.00 Correlación Positiva Perfecta
Se observa los rangos y los criterios de correlación Rho de Spearman, el rango de +1
equivalente a correlación, positiva y perfecta; el de +0,90 equivalente a correlación muy
fuerte; el de +0,75 equivalente a correlación positiva considerable; el de +0,50 equivalente
a correlación positiva media, el de +0,10 equivalente a correlación positiva débil; el de 0.00
0,00 equivalente a correlación nula y el de rho = -0,10 equivalente a correlación negativa
débil, -0.50 correlación negativa media, el de -0.75 correlación negativa considerable, el de




La investigación tomara en cuenta los siguientes aspectos éticos
Tabla 12 Aspectos Éticos
Fuente: Esteves, T. (2014). http://investigacioncientifica774.blogspot.pe/
Interpretación: Muestra los criterios éticos con sus características realizadas
durante el desarrollo de la investigación, teniendo a la confiabilidad, la objetividad,
la originalidad y la veracidad como criterios que garantizan la calidad y la ética de
la presente investigación.
Criterios Características éticas del criterio
Confidencialidad
Se asegura la protección de la identidad de la
institución y las personas que participen como
informantes de la investigación.
Objetividad
El análisis de la situación encontradas se basará en
criterios, técnicas e imparciales
Originalidad
Se citarán las fuentes bibliográficas de la información
mostrada, a fin de demostrar la inexistencia del plagio
intelectual
Veracidad





3.1 Tabla de frecuencia







DEFICIENTE 29 51,8 51,8 51,8
MODERADO 14 25,0 25,0 76,8
EFICINETE 13 23,2 23,2 100,0
Total 56 100,0 100,0
Fuente: SPSS versión 24
Figura 1 Políticas de Crédito
Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada, se puede apreciar los resultados
que las políticas de crédito para las empresas comerciales, son deficiente con un
porcentaje de 51% debido a que, no se tienen bien establecidas las políticas de
crédito, así mismo el 29 % es eficiente donde, las empresas comerciales sí
disponen de las políticas de crédito y la ejecutan para que no tengan problemas
para los créditos concedidos.
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Válido DEFICIENTE 21 37,5 37,5 37,5
MODERADO 18 32,1 32,1 69,6
EFICIENTE 17 30,4 30,4 100,0
Total 56 100,0 100,0
Fuente: SPSS versión 24
Figura 2 Políticas de Cobranza
Interpretación: Se puede apreciar que es deficiente las políticas de cobranza con
un 37% del total de encuestados debido a que, los tienen pero no ejecutan a su
totalidad, así mismo se cuenta con en 30% que es eficiente donde los encuestados
resumen que si lo ejecutan para que no afecte en la empresa el cobro de los
créditos de las cuentas por cobrar.
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Válido DEFICIENTE 19 33,9 33,9 33,9
MODERADO 21 37,5 37,5 71,4
EFICIENTE 16 28,6 28,6 100,0
Total 56 100,0 100,0
Fuente: SPSS versión 24
Figura 3 Cuentas por Cobrar
Interpretación: Se puede apreciar que las cuentas por cobrar tienen un porcentaje
moderado de 37% debido a que, no todas las ventas no son al crédito, pero dentro
del 100% que de todos los encuestados, se encuentra dividido en partes casi
similares el deficiente y el eficiente, esto es porque no se tiene un debido control










Válido BAJA LIQUIDEZ 21 37,5 37,5 37,5
LIQUIDEZ ESTABLE 17 30,4 30,4 67,9
ALTA LIQUIDEZ 18 32,1 32,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
Fuente: SPSS versión 24
Figura 4 Efectivo
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta, el efectivo en las
empresas comerciales es de nivel de baja liquidez con un 37% debido a que, se
relaciona con las cuentas por cobrar y el ingreso de las ventas al contado son lo
que se refleja en caja como efectivo.
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Válido BAJA LIQUIDEZ 20 35,7 35,7 35,7
LIQUIDEZ MODERADA 21 37,5 37,5 73,2
ALTA LIQUIDEZ 15 26,8 26,8 100,0
Total 56 100,0 100,0
Figura 5 Razones de Liquidez
Interpretación: Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta, las
razones de liquidez presentan una liquidez moderada de 37%, porque, a pesar de
tener un efectivo bajo, se cuenta con otros activos para poder responder las









Válido BAJA LIQUIDEZ 20 35,7 35,7 35,7
LIQUIDEZ MODERADO 19 33,9 33,9 69,6
ALTA LIQUIDEZ 17 30,4 30,4 100,0
Total 56 100,0 100,0
Fuente: SPSS versión 24
Figura 6 Liquidez
Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta, la liquidez de las
empresas comerciales, presentan una baja liquidez con un 35% debido a que, no
se obtiene una respuesta por parte del efectivo que ingresa mediante las ventas al
contado, sino también por las cuentas por cobrar que se encuentran al crédito para
ser cobradas, mientras que la alta liquidez tiene un porcentaje de 30% con el cual




Tabla 18 Tabla cruzada Cuentas por Cobrar*Liquidez








Cuentas por Cobrar DEFICIENTE Recuento 12 6 1 19
% del total 21,4% 10,7% 1,8% 33,9%
MODERADO Recuento 6 8 7 21
% del total 10,7% 14,3% 12,5% 37,5%
EFICIENTE Recuento 2 5 9 16
% del total 3,6% 8,9% 16,1% 28,6%
Total Recuento 20 19 17 56
% del total 35,7% 33,9% 30,4% 100,0%
Fuente: SPSS versión 24
Interpretación: Con los datos obtenidos, observamos que las cuentas por cobrar
son deficientes con un recuento de uno que representa el 1,8% del total de las
respuestas así mismo la liquidez es baja con el mismo porcentaje y recuento,
mientras se concuerda con el resultado de tener las cuentas por cobra de una
manera deficiente con alto porcentaje de 21,4% que también indica que la se
obtiene una baja liquidez es un gran porcentaje, por otro lado las resultados de
eficiente en las cuentas por cobrar  con un 16% también indica tener una alta
liquidez.
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Tabla 19 Tabla cruzada Cuentas por Cobrar*Efectivo







Cuentas por Cobrar DEFICIENTE Recuento 12 5 2 19
% del total 21,4% 8,9% 3,6% 33,9%
MODERADO Recuento 7 7 7 21
% del total 12,5% 12,5% 12,5% 37,5%
EFICIENTE Recuento 2 5 9 16
% del total 3,6% 8,9% 16,1% 28,6%
Total Recuento 21 17 18 56
% del total 37,5% 30,4% 32,1% 100,0%
Fuente: SPSS versión 24
Interpretación: En el recuento de las respuestas se obtiene que las cuentas por
cobrar tienen relación de manera deficiente con un 21,4% que de la misma forma
indica una baja en el efectivo, así mismo se obtiene que es deficiente en un 3,6%
la cual indica que es alta liquidez en relación del efectivo en un porcentaje bastante
bajo
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Tabla 20 Tabla cruzada Cuentas por Cobrar*Razones de Liquidez
Tabla cruzada Cuentas por Cobrar*Razones de Liquidez







Cuentas por Cobrar DEFICIENTE Recuento 12 6 1 19
% del total 21,4% 10,7% 1,8% 33,9%
MODERADO Recuento 6 10 5 21
% del total 10,7% 17,9% 8,9% 37,5%
EFICIENTE Recuento 2 5 9 16
% del total 3,6% 8,9% 16,1% 28,6%
Total Recuento 20 21 15 56
% del total 35,7% 37,5% 26,8% 100,0%
Fuente: SPSS versión 24
Interpretación: En el recuentro de la relación que se tiene entre las cuentas por
cobrar y las razones de liquidez, se obtiene en cuentas por cobrar es deficiente en
un 21,4%   y que a su vez se obtendrá baja liquidez en las razones de liquidez, a
su vez se obtiene un 1,8% de deficiencia en las cuentas por cobrar y de la misma
forma su alta liquidez se verá en el mismo porcentaje
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Tabla 21 Tabla cruzada Liquidez*Políticas de Crédito
Tabla cruzada Liquidez*Políticas de Crédito
Políticas de Crédito
TotalDEFICINETE MODERADO EFICIENTE
Liquidez BAJA LIQUIDEZ Recuento 14 3 3 20
% del total 25,0% 5,4% 5,4% 35,7%
LIQUIDEZ
MODERADA
Recuento 10 5 4 19
% del total 17,9% 8,9% 7,1% 33,9%
ALTA LIQUIDEZ Recuento 5 6 6 17
% del total 8,9% 10,7% 10,7% 30,4%
Total Recuento 29 14 13 56
% del total 51,8% 25,0% 23,2% 100,0%
Fuente: SPSS versión 24
Interpretación: En la relación de la liquidez y las políticas por cobrar, se obtuvo un
25% en una baja liquidez que también será deficiente en las políticas por cobra,
mientras que en se obtuvo una alta liquidez un porcentaje de 8,9% que a su vez
indica es deficiente en las políticas de crédito.
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3.2Prueba de Normalidad
3.2.1 Cuentas por Cobrar y Liquidez




SUMA_CUENTAPORCOBRAR ,117 56 ,049
SUMA_LIQUIDEZ ,176 56 ,000
a. Corrección de significación de Lilliefors
Para obtener la prueba de normalidad en la investigación se empleará los datos de
Kolmogorov-Smirnov, debido a que la muestra es mayor e igual a 50 Las variables
a estudiar son: Cuentas por cobrar y Liquidez, sometiéndose a la prueba de
normalidad, deseándose conocer si el estudio de las variables es paramétrica o no
paramétrica, ayudando a elegir el estadístico adecuado, teniendo en cuenta el p




H0: No existe relación en el control de cuentas por cobrar y la liquidez de las
empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017.
H1: Existe relación en el control de cuentas por cobrar y la liquidez de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017




Rho de Spearman Cuentas por Cobrar Coeficiente de correlación 1,000 ,499**
Sig. (bilateral) . ,000
N 56 56
Liquidez Coeficiente de correlación ,499** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 56 56
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Interpretación: La magnitud de correlación es de 0.499, de acuerdo a la magnitud
es una correlación positiva media, con una significancia 0.000; que nos indica que
existe una correlación significativa en las cuentas por cobrar y la liquidez, es decir,
se rechaza la hipótesis nula y ce acepta la alterna.
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Hipótesis Específica 1
H0: No existe relación en el control de cuentas por cobrar y el efectivo de las
empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017
H1: Existe relación en el control de cuentas por cobrar y el efectivo de las
empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017




Rho de Spearman Cuentas por Cobrar Coeficiente de correlación 1,000 ,459**
Sig. (bilateral) . ,000
N 56 56
Efectivo Coeficiente de correlación ,459** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 56 56
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Interpretación: La magnitud de correlación es de 0.459, de acuerdo a la magnitud
es una correlación positiva media, con una significancia 0.000; que nos indica que
existe una correlación significativa en las cuentas por cobrar y el efectivo, es decir,
se rechaza la hipótesis nula y ce acepta la alterna.
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Hipótesis Específica 2
H0: No existe relación en el control de cuentas por cobrar y las razones de
liquidez de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017
H1: Existe relación en el control de cuentas por cobrar y las razones de liquidez
de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017






Rho de Spearman Cuentas por Cobrar Coeficiente de correlación 1,000 ,509**
Sig. (bilateral) . ,000
N 56 56
Razones de Liquidez Coeficiente de correlación ,509** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 56 56
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Interpretación: La magnitud de correlación es de 0.509, de acuerdo a la magnitud
es una correlación positiva media, con una significancia 0.000; que nos indica que
existe una correlación significativa en las cuentas por cobrar y las razones de
liquidez, es decir, se rechaza la hipótesis nula y ce acepta la alterna.
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Hipótesis Específica 3
H0: No existe relación en la liquidez y las políticas de crédito de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017
H1: Existe relación en la liquidez y las políticas de crédito de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017





Rho de Spearman Liquidez Coeficiente de correlación 1,000 ,312*
Sig. (bilateral) . ,019
N 56 56
Políticas de Crédito Coeficiente de correlación ,312* 1,000
Sig. (bilateral) ,019 .
N 56 56
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Interpretación: La magnitud de correlación es de 0.312, de acuerdo a la magnitud
es una correlación positiva media, con una significancia 0.019; que es menor de
que la significancia de 0.05, que nos indica que existe una correlación significativa






En la presente investigación se describe la relación de la variable cuentas
por cobrar con la variable rentabilidad en las empresas comerciales de San Juan
de Lurigancho, se realizó una encuesta en la presente investigación con la finalidad
de recabar información general sobre las cuentas por cobrar su concepto, objetivos
y proceso. La cual alcanzo una fiabilidad de 0,848. Asimismo, valuar el nivel de la
liquidez de los comerciantes de San Juan de Lurigancho, la cual alcanzo una
fiabilidad de 0,821. La investigación de las variables de cuentas por cobrar y la
liquidez en las empresas comerciales obtuvo una fiabilidad de 0,886
A partir de los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna general que establece que cuentas por cobrar se
relaciona con la liquidez de las empresas comerciales de San Juan de Lurigancho.
En relación al objetivo general que consiste en determinar si el control de cuentas
por cobrar se relaciona con la liquidez de las empresas comerciales de San juan de
Lurigancho, 2017 nuestros resultados fueron (rho = 0,499; Sig. = 0,000) presenta
una correlación positiva débil el cual difiere con Atoche, Huamán, y Soto. (2015) en
su tesis titulada “Financiamiento y la Liquidez de las Micro Y Pequeñas Empresas
Comerciales Del Distrito De Imperial Cañete. Año 2012 – 2014” en donde se
concluye que el financiamiento se ha relacionado con la liquidez de las micro y
pequeñas empresas comerciales del distrito de Imperial, los empresarios nos
confirman que se ha incrementado su liquidez y su empresa ha mejorado cada año
en un 59%, en este antecedente la segunda variable responde bien al
financiamiento, es importante contar con liquidez en la empresa debido a que es
con este medio que se puede hacer frente a las obligaciones adquiridas por la
empresa
De misma forma también se concuerda con Díaz, (2014) en su tesis titulada
Las Percepciones a las Importaciones y en la Liquidez de la Empresa Importaciones
Astrid E.I.R.L., Distrito De Trujillo, Año 2013” donde llega a la conclusión que las
percepciones a las importaciones, relaciona con la liquidez ya que le resta la
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capacidad de responder antes sus obligaciones a corto plazo, debido a que es un
pago inmediato. para la investigación se ve la importancia de la relación que pueda
tener con la liquidez debido a que, es con cual cuenta la empresa para hacer frente
a las obligaciones, al realizar el pago anticipado se disminuye en la capacidad de
pago para las obligaciones a corto plazo.
En relación al primer objetivo específico que consiste en determinar que el
control de cuentas por cobrar se relaciona con el efectivo de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017 nuestros resultados fueron (rho
= 0,459; Sig.= 0,000) presenta una correlación positiva débil el cual difiere con lo
que menciona Farro, (2014) en su tesis titulada Evaluación del control de las
cuentas por cobrar de la empresa de transportes y servicios Vanina E.I.R.L, para
mejorar la eficiencia y gestión, durante el período 2012 la cual concluye que el área
investigada no se está aplicando controles eficientes, debido a que no existen una
supervisión específica, por lo que el personal encargado no está siendo capacitado
para asumir responsabilidades de manera eficiente, el cual están utilizando
procedimientos no adecuados que no ayudan a un óptimo desarrollo de diversas
actividades al o tener control en las cuentas por cobrar se hace ineficiente por parte
del personal a no hacer un debido control de las cuentas por cobrar, esto afecta el
efectivo que se debe tener en caja, debido que la programación para cobro de dicho
crédito no se respeta, entones el efectivo que necesita para la empresa siga en
marcha es poco afectado por las cuentas por cobrar y de esa forma la eficiencia y
la gestión tienen relevancia en el efectivo .
En relación al segundo objetivo específico que el determinar que el control
de cuentas por cobrar se relaciona con las razones de liquidez de las empresas
comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017 nuestros resultados fueron (rho
= 0,509; Sig.= 0,000) presenta una correlación mediana positiva el cual difiere con
lo que menciona Vásquez, y Vega. (2016) en su tesis titulada “Gestión de cuentas
por cobrar y la liquidez de la empresa Consermet SAC, distrito de Huanchaco, año
2016”, donde concluye que el análisis de los datos nos permitió establecer que el
nivel de ventas al crédito relaciona en el riesgo de liquidez de la empresa
CONSERMET S.A.C. Esto conlleva, a que la empresa no disponga de liquidez para
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afrontar sus obligaciones en el corto plazo. La cual concuerda con el objetivo que
se acepta en esta investigación, debido a que como en el antecedente se refiere al
tener ventas al crédito, se vuelven a las cuentas por cobrar que pueden perjudicar
la liquidez de la empresa, se ve reflejado en el análisis de datos como los
indicadores de liquidez, ya que estos ayudan a tomar decisiones para afrontar las
situaciones de la empresa.
En relación al tercer objetivo específico que es determinar que la liquidez se
relaciona con las políticas de crédito de las empresas comerciales, Distrito San
Juan de Lurigancho, 2017, nuestros resultados fueron (rho = 0,312; Sig.= 0,019)
presenta una correlación positiva débil el cual difiere con lo que menciona el autor
Tirado, M (2015) en su tesis titulada La política de crédito y cobranza y su relación
en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza” concluye que la empresa
Fadicalza no basaba sus operaciones crediticias en políticas de crédito, con el cual
no se está de acuerdo por los resultados obtenidos ya que se encontró relación la
liquidez y en las políticas de crédito en esta investigación.
Así mismo, Aguilar. (2013) en su tesis titulada “Gestión de cuentas por
Cobrar y la Liquidez de la Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C.- Año
2012”, donde concluye que carece de una política de crédito eficiente, pues en la
evaluación de los posibles clientes solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad
en el mercado, mas no se hace un estudio y seguimiento riguroso al
comportamiento, que tienen los posibles clientes, saltándose así las políticas de
crédito establecidas por la empresa, en la investigación es importante el vínculo





Se determinó que existe una relación en el control de cuentas por cobrar y
la liquidez de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017,
conforme al resultado obtenido con el coeficiente de Spearman (rho = 0,499; Sig. =
0,000) de acuerdo a la encuesta aplicada a la muestra de 56, con 32 items estos
resultados quieren decir que las cuentas por cobrar y la liquidez guardan relación
debido a que, las cuentas por cobrar al efectuarse el cobro esto es liquidez para la
empresa, el cual es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus
obligaciones. Se requiere tener un control más exhaustivo en las políticas de
crédito, políticas de cobranza las cuales ayudan a obtener la liquidez que se
encuentra en las cuentas por cobrar.
Se determinó que existe una relación en el control de cuentas por cobrar y
el efectivo de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017,
conforme al resultado obtenido con el coeficiente de Spearman (rho = 0,459; Sig.=
0,000) de acuerdo a la encuesta aplicada a la muestra de 56, con 32 items estos
resultados quieren decir cuentas por cobrar y el efectivo tienen relación con la
necesidad de la empresa de seguir en marcha.
Se determinó que existe una relación en el control de cuentas por cobrar y
las razones de liquidez de las empresas comerciales, Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017, conforme al resultado obtenido con el coeficiente de Spearman
(rho = 0,509; Sig.= 0,000) de acuerdo a la encuesta aplicada a la muestra de 56,
con 32 items estos resultados quieren decir cuentas por cobrar y las razones de
liquidez guardan relación para la toma de decisiones que de deba tomar en la
empresa.
Se determinó que existe una relación en la liquidez y las políticas de crédito
de las empresas comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2017, conforme al
resultado obtenido con el coeficiente de Spearman (rho = 0,312; Sig.= 0,019) de
acuerdo a la encuesta aplicada a la muestra de 56, con 32 items estos resultados
quieren decir liquidez y las políticas de crédito tienen relación  porque determina
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Debe tener un mejor manejo de su control de cuentas por cobrar más riguroso, en
el ámbito de las políticas de crédito replantearlas y hacer seguimiento de cada
cliente antes de otorgar dicho crédito, para a tener una liquidez considerable y
responder con las obligaciones a corto plazo que tenga la empresa
Se debe tener mejor manejo de las cuentas por cobrar para que no afecte el efectivo
que tenga que tener la empresa, al efectivo ingresado en caja se debe realizar los
arqueos, también implementar la herramienta de la conciliación bancaria de donde
entra el efectivo y en ese acto se verá reflejado de que las cuentas por cobrar en
realidad ingresaron a las cuentas de caja y banco.
Se debe tener en cuenta a las cuentas por cobrar debido a la relación que tiene con
los ratios de liquidez porque estos indican como está la empresa mediante el
análisis que se realiza, de esta forma ayudara a la tomar de decisiones para mejora
la empresa.
Se debe de reestablecer las políticas de crédito esto genera amento a la liquidez
porque están deben atender a la necesidad de la empresa, y ponerlas en práctica
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Control de Cuentas por Cobrar y su relación con la Liquidez de las Empresas Comerciales, Distrito San Juan de Lurigancho,
2017
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
VARIABLES E
INDICADORES METODOLOGÍA
¿De qué manera el control
de cuentas por cobrar se
relaciona con la liquidez de
las empresas comerciales,
Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017?
Determinar de qué manera
el control de cuentas por
cobrar se relaciona con la
liquidez de las empresas
comerciales, Distrito San
Juan de Lurigancho, 2017.
El control de cuentas por
cobrar se relaciona con la
liquidez de las empresas





- Normas de Crédito
- Condiciones de Crédito
- Documento de Crédito
- Riesgo de Crédito






1. Tipo de investigación:
Investigación Correlacional.




La población está conformada
por 56 personas del área
contable y finanzas de las

















- Ratios de liquidez de las
Cuentas por Cobrar
- Capital de trabajo
4.Técnicas de recolección de
datos:




Cuestionario elaborado por el
investigador.
¿De qué manera el control
de cuentas por cobrar se
relaciona con el efectivo de
las empresas comerciales,
Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017?
¿De qué manera el control
de cuentas por cobrar se
relaciona con las razones
de liquidez de las
empresas comerciales,
Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017?
¿De qué manera la
liquidez se relaciona con
las políticas de crédito de
las empresas comerciales,
Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017?
Determinar de qué manera
el control de cuentas por
cobrar se relaciona con el
efectivo de las empresas
comerciales, Distrito San
Juan de Lurigancho, 2017.
Determinar de qué manera
el control de cuentas por
cobrar se relaciona con las
razones de liquidez de las
empresas comerciales,
Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017
El control de cuentas por
cobrar se relaciona con el
efectivo de las empresas
comerciales, Distrito San Juan
de Lurigancho, 2017
El control de cuentas por
cobrar se relaciona con las
razones de liquidez de las
empresas comerciales,
Distrito San Juan de
Lurigancho, 2017
La liquidez se relaciona con
las políticas de crédito de las
empresas comerciales,




CUESTIONARIO CUENTAS POR COBRAR
La siguiente encuentas son anonimas, te agradecemos responder lo mas objetivamente posible,
marcando con una aspa en el recuadro de las preguntas según la escala que se indica.









































La empresa cuenta con normas de crédito establecidas
2









Se evalúa las condiciones de crédito a los clientes cada
cierto periodo
4
Las condiciones de crédito están establecidas de una








Los trabajadores que se encuentran en esta área de
créditos, cuentan con conocimiento de: cuáles son  los
documentos con los que se pueda otorgar créditos a los
clientes
6






La empresa toma en cuenta el riesgo de crédito para
otorgar al cliente dicho crédito
8
La empresa debe contar con personal especializado que
trabaje en el área de riesgo de créditos
ESCALA DE
RESPUESTAS













La empresa cuenta con normas de cobranza establecidos
10
Las normas de cobranza son establecidas por gerencia









La empresa cuentas con procedimientos de cobranza
determinados
12
Los periodos de cobranza están establecidos en los









Se utilizan todas las herramientas de cobranza, para
recuperar la deuda
14












Se hace la provisión de cuentas incobrables
correctamente para disminuir la cuenta por cobrar
16




La siguiente encuentas son anonimas, te agradecemos responder lo mas objetivamente posible,
marcando con una aspa en el recuadro de las preguntas según la escala que se indica.


































La empresa cuenta con efectivo en caja para poder
responder ciertas obligaciones a corto plazo
2










El control interno que se realiza, influye en el efectivo que
obtiene la empresa
4
La empresa debe realizar el control interno de acuerdo a










Se asegura un mejor control en el efectivo con el arqueo
de caja que se realiza
6
Se emplea el arqueo de caja como herramienta de











La conciliación bancaria ayuda a tener un control en las
efectivo obtenido por la empresa
8
La empresa toma interés en la conciliación bancaria para














La razón de liquidez general siempre proporciona
información relevante para la empresa, con la cual se
pueda ejecutar las acciones operarias dentro de esta.
10
La empresa a través de sus ventas obtiene un alto nivel










La prueba defensiva ayuda a verificar la mayor liquidez
que ha obtenido la empresa para responder con las
obligaciones a corto plazo
12
La prueba defensiva s debe aplicar para caso extremo de






















La rotación de cuentas por cobrar en liquidez permite
obtener mejor información, para que la empresa pueda
manejar sus ventas de mercadería
14
La empresa debe de tener en cuenta las ventas para la









La empresa cuenta con capital de trabajo necesario para
la realización de sus actividades operativas
16
La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus
obligaciones
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